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ABSTRAKSI 
Pengembangan kawasan rekreasi berbasis Agrowisata saat ini sangat 
digemari banyak orang baik wisatawan manca ataupun lokal. Berdasarkan 
rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Sleman Kawasan Kaliurang 
sesuai untuk pengembangan perkebunan stroberi. Saat ini perkebunan stroberi 
sangat di minati para wisatawan untuk rekreasi keluarga, khususnya anak-anak 
yang membutuhkan variasi wisata yang memberikan pengalaman baru, kreatifitas, 
tempat bersantai, serta berkumpul bersama keluarga. Pengembangan kawasan 
juga dimanfaatkan sebagai satu peluang usaha yang tepat serta meningkatkan 
kualitas masyarakat setempat untuk berperan serta melestarikan serta 
mengembangkan wisata di Kawasan Kaliurang.
Permasalahan proyek Fasilitas Rekreasi di Perkebunan Stroberi 
Kaliurang adalah bagaimana menawarkan kenyamanan tempat istirahat, belanja, 
belajar dan tempat makan berbagai macam olahan dari buah stroberi, Petik sendiri 
buah stroberi dengan menggunakan pendekatan variasi pengalaman ruang. Variasi 
pengalaman ruang di tekankan agar menghilangkan kebosanan pada tempat 
rekreasi yang edukatif. 
Berdasarkan pendekatan tersebut konsep yang dikembangkan adalah 
dengan membagi aktifitas ke dalam empat aspek kelompok ruang, dengan 
pengalaman yang masing-masing memiliki kekhasan. Kelompok Ruang Restoran 
memiliki kekhasan dengan pengolahan view sehingga membentuk suasana yang 
romantis. Kelompok Ruang Toko oleh-oleh memiliki kekhasan lay out tata ruang 
dalam yang menghasilkan suasana akrab dengan tatanan ruang yang tidak kaku. 
Aktifitas yang tidak banyak pada kelompok ruang penginapan menampilkan 
informasi ringan melalui hiasan dinding atau lukisan yang di beri tata cahaya 
untuk menghasilkan suasana yang hangat dan harmonis. Kelompok ruang 
permainan anak lebih menarik dengan tampilan analogi bentuk yang memberikan 
suasana yang atraktif dan rekreatif. 
